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Les Etats Unis occupent la prem ière place dans le domaine des ser­
vices touristiques. Ce pays dispose d ’une énorm e base touristique (5 mi- 
lions de gîtes). Le tourism e est basé aussi sur l ’abondance et la variété 
de valeurs de récréation, des curiosités touristiques, un bon transport, et 
une bonne publicité touristique. Ce pays occupe la prem ière place du 
monde entier s’il s’âgît des agences touristiques. En 1986 on en a enre­
gistré 28 3501.
D ’aprés l ’adm inistration américaine du tourism e et US Data Trawel 
Center le tourism e occupe la seconde place comme l ’industrie. (W a t e r  s, 
R. S o m e r s t  1985).
4,5 milion d’américains ont trouvé leur travail (dans les différents 
services touristiques et les autres 2,2 milions occupent les postes média- 
tem ent liés au tourisme).
La puissance du tourism e américain est fondée sur 1 milion d’unités 
d’organisations — com prenant de petites agences de voyage, des grandes 
lignes aériennes et des chaînes d’hôtels. Les seuls salaires dans le do­
m aine du tourism e font un total de 41 billions de dolars par an et les 
caisses (féderales), des é ta ts et locales reçoivent 21 billions de dolars 
comme les impôts des services touristiques.
Les prognoses (les statistiques) américaines indiquent une grande 
stabilié et activité des services touristiques su rtan t dans les services
1 Les d o n n é es  a c tu e l le s  c o n c e rn a n t  le m a rc h é  to u r is t iq u e  am érica in .  l e s  ac tu a -  
l i tées  in te rn a t io n a le s  to u r is t iq u e s  n u m éro  16 PP „O rb is"  1986.
inférieures. C’est l’effet du fait que pour la m ajorité d’Américains le 
tourism e joue un rôle im portant dans leur style de vie (К. К  r  a s к i e- 
w i с z, Z. K r u c z e k  1987).
La stabilité du marché touristique causa le développem ent de l ’édu­
cation des cadres professionnelles préparées au travail dans les services 
touristiques. Les spécialistes califiés dans le domaine du tourism e sont 
bien recherchés.
Au Etats Unis les écoles secondaires, professionnelles et un système 
de stages préparent les cadres qualifiés au travail. En comparaison aux 
les pays européens, l ’éducation touristique est moins développée dans 
des écoles supérieures. En 1986 le nom bre de différents universités, 
collèges et institu ts dépassait 30002, et ce n ’éta ien t que les 30 écoles su ­
périeures qui préparaient les cadres touristiques et en plus ce n ’étaient 
que les 10 où les études dans le domaine du tourism e se term inaient 
par le titre  scientifique (master of science au m aster of art) — le m aître 
en science ou m aître en art.
Dans les autres écoles l ’éducation se term ine au niveau plus bas, par 
le titre  du bachelier.
A côté de telles Universités que celles à Colorado, M etropolitan State 
College à Denver, New School for Social Research, Tourism and T rans­
port M anagement à New York on rem arque aussi The W ashington U ni­
versité à W ashingtone (GWU), à cause de son caractère total et inter- 
diciplinaire d ’études.
Cette école, une des plus vieilles aux Etats Unis a été fondée en 
1821, elle est privée et actuellem ent environ 19 mille étudian ts y  font 
leurs études. En dernière décade on a établi des nouveaux courses „Les 
voyages et le tourism e” (Travel and Tourism Program ) à la faculté de 
l ’Education et du développem ent de l ’homme.
Le program m e de cours a été composé par rapport aux:
1. La compréension „holistique”3 du tourism e comme un phénomène 
social.
2. Un program e détaillé de l ’éducation touristique en vue de donner 
aux étudiants des connaissances détaillées et pratiques.
3. P erm ettan t aux étudiants de se placer aux postes dirigeants dans 
de différentes form ations liées au tourisme.
On y prépare les cadres pour le secteur privé (les cadres dirigentes
The C o l lege  H andbook  1986/87, C o l leg e  E n trace  E x am in a t io n  Board, N e w  Y ork
1986.
„H ol ism e  l ' ideé  d 'a p rè s  laq u e l le  to u s  les p h é n o m è n es  so c iau x  font, les 
sy s tè m e s  to ta le s  soum is  a u x  ré g u la r i t é s  spéc if iques  qu i  ne  so n t  p a s  à  d é d u ire  
po u r  la  c o n n a ie san c e  des  ré g u la r i t é s  d i r ig e a n te s  de  leu rs  co m p o n e n ts  (Encyklopedia  
pow szechn a ,  PW N , W a r s z a w a  1974, t. 2, s. 225.
dans des hôtels, dans l’adm inistration de gastronomie, dans des lignes 
aériennes, agences touristiques) et dans le secteur publique (l’adm ini­
stration touristique fédérale, des états ou locale, les unités scientifiques, 
la gestion écologique). La pratique prouve que c’est au marché touristi­
que qu ’on fait le plus vite les carrières individuelles.
1. LE MODE DU PR O G R A M M E  „TRAVEL A N D  TOURISM "
Les auteurs du program m e d’études touristiques à GWU ont constaté 
que la formation et le perfectionnem ent dans le domaine du tourism e 
doivent être soutenus par la compréhension „holistique” de ce domaine. 
On y constate que le tourism e est un système des composants mésu- 
rables et collectives et des fonctions de coordination. M alheureusement 
on ne s’occupe que d’un secteur é tro it dans le domaine de gestion touri­
stique et dans la program mation.
D’après le professeur H unt4, au E tats Unis on compte trop les aspects 
de vente et de promotion en ignorant souvent les aspects sociaux. On 
voit cela dans la form ation traditionnelle des agents touristiques. Les 
cadres professionnelle doivent être  préparés du point de vue des com­
préhensions et de science, qu’ils puissent com prendre l’étendue totale du 
tourism e et l ’interprétation des rapports et des influences qui agissent 
créativem ent aux hommes et à l ’économie.
Les auteurs du program m e commencent par construire un système 
fonctionnel du tourism e qui se compose de 5 composants coorditiés basés 
sur le milieu (C. A. G u n n  1979). Ces composants présentés sur le 
dessin, ce sont:
1) les touristes,
2) l ’information et la qéstion,
3) le transport,
4) les curiosités (les attractions),
5) les services et les commodités.
La formation professionnelle se concentre autour les composants indi­
qués ci — dessus, au contraire, tout le program m e de l ’éducation est 
fondé sur les lettres universitaires qui font un stage m ultidiciplinaire. 
Parm i les m atières professionnelles il y a: des m atières intégrantes, (assem­
blantes) les divers contenus de l ’éducation provenantes des diverses 
disciplines.
A GWU il y a 2 dégrés d ’études — le dégrés inférieur — c’est le
* Le d i r e c te u r  „T rav e l  an d  T o u r ism  P ro g ra m "  T h e  G eo rg e  W a s h in g to n  U n i­
v ers i ty .
program m e professionnel (undergraduate), il donne le titre  du bachelier 
professionnel et où on réalise 120 d ’unités de travail académ ique5.
On choisit les m atières d ’études d’une vaste offre des programmes 
entiers de l ’Université et le critère de choix, c’est l ’utilité des conte­
nues au travail dans le tourisme. Pendant le stage professionnel l’é tu ­
diant doit rem bourser les groupes suivants de m atières:
Groupe des m atières Pourcent de temps d ’études
Les m atières générales
obligatoires 49 pourcent
Les m atières à  choisir 1 rX  ) f
Les m atières professionnelles 20
Les m atières facultatives 10
У)
Les travaux pratiques 5
L e s  m a t i è r e s  g é n é r a l e s  o b l i g a t o i r e s  — Ces m atières 
introduisent les étudiants à l ’iniciation aux sciences sociales et n a tu ­
relles et certains savoirs techniques. Elles font la base pour l’éducation 
personnelle et pour la prochaine spécialisation professionnelle, elles per- 
m eltent com prendre l ’encerdem ent du tourisme. On y indique telles m a­
tières que:
1 anglais 12 heures sém estrales
— économie r
— statistique et ordinateurs 6
— lettres 6
— science a
— m athém atiques 6
—  sc ie n c e s  so c ia le s  r
— comportem ents des consomm ateurs 3
— bussines (commerce) 3
— m arketing 3
L e s  m a t i è r e s  g é n é r a l e s  à c h o i s i r  — Sauf les m atières 
déjà indiquées, chaque étud ian t a le choix libre des m atières d ’une offre 
éxtendue de l’Université. En choississant les m atières l ’étud ian t doit se 
consulter avec son patron, on considéré que ces m atières qui font une 
base solide des lettres, doivent introduire aussi à la spécialisation pro- 
fesionnelle, déterminée. Ces m atières occuppent 15% (pourcent) de nom ­
bre d heures du program m e professionnel.
6 L u n i te  signifie  u n e  h e u re  se m es tra le .  O n  la r e m b o u rs se  à  l 'é tu d ia n t  en  cas 
p a r  ic ipa t ion  à u n e  h e u re  des  co u rs  th éo re t iq u e s  p a r  s e m a in e  a u  co u rs  du  sem es tre .
L e s  m a t i è r e s  p r o f e s s i o n n e l l e s  — Chaque étudiant est 
obligé de rem bourser les m atières de base, introduisantes aux problèmes 
de 5 compossants du tourism e déjà indiquées. L ’ensemble de ces m a­
tières introduit l’eudiant aux diverses fonctions du tourisme. Ce sont les 
m atières telles que:
— iniciation au tourism e et aux voyages,
— géographie de transport,
— systèm es de transport,
— développement et gestion,
— attraction touristique,
— services et opérations hôtelières,
— promotion touristique.
L e s  m a t i è r e s  p r o f e s s i o n n e l l e s  ( i n t é g r a n t e s )  — Ces 
m atières in tégrant les diverses contenues de 5 composants du tourisme 
et qui les ram assent en entier. Ce sont:
— la planification pour le tourisme,
— le développement du tourisme,
— les aspects économiques, sociocultureles et écologiques de voyages.
L e s  m a t i è r e s  f a c u l t a t i v e s  ( c h o i x  o b l i g a t o i r e )  —
L ’étudiant doit choisir une des 6 m atières suivantes pour l ’étude spé­
cialisée:
— m arketing et gestion de vente,
— adm inistration de commerce (buissnes),
— capacité d ’études et de comptes,
■— gestion de transport,
— assurances sociales et adm inistratives,
— gestion ru ra le  — régionale et les sources naturelles.
Ces m atières doivent aider à l’é tudian t de pencher sa carrière per­
sonnelle soit vers la vente (buissnes) soit vers les études scientifiques, 
publicité ou adm inistration du tourisme. Le choix de spécialisation doit 
ê tre  accepté par le patron scientifique.
T r a v a u x  p r a t i q u e s  — L ’étudiant doit participer au travail de 
m étier pour acquérir l ’expériance par rapport à ses intérêts. L ’expérience 
doit lui faciliter à l ’afferm issem ent de science et des savoirs compris 
dans le programme.
Chaque étudian t doit prendre part au sem inaire professionnel (on the 
job). Ce sem inaire réleve la synthese de science de base appris à the 
George Université (à l ’université de George).
Etudes dégré plus hau t — supérieures (The G raduate Program). 
A yant reçu le titre  de bachelier, après deux ans d’études l ’étudiant 
obtient le titre  scientifique du m aître (licencié) en science (master of 
science) dans le domaine de l ’adm inistration du tourism e et des voyages.
Le program m e du degré plus hau t (supériére) comprend les conte­
nues du program m e professionnel (undergraduate program) et constate 
la spécialisation dans un ou deux composants du tourisme. A ce niveau 
d ’études le candidat au titre  du m aître  a la possibilité de connaître et 
d ’approfondir la connaissance des aspects déterm inés du tourisme, le 
program m e graduation fournit aussi beaucoup de possibilités et de di­
rections d’études en vue de la concentration dans le domaine déterm iné 
du tourisme.
Ce program m e comprend trois groupes de matières:
L e s  m a t i è r e s  d e  g e s t i o n  — Chaque étudiant choisit douze 
unités en sem estre dans un ou deux composants du tourisme. Cette ex i­
gence est modifiée d ’après le progrès d ’études.
Environnement
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Dessin  1. Sy s tè m e  fo n c tio n n e l  du  to u r ism e  
S o u r c e ;  C. A. G u  n n, Tourism Planning,  N e w  Y ork  1979
On peut échanger les six unités pour les autres m atières c o n v e n a n ­
tes à la spécialisation et la carrière professionnelle, acceptées par le 
patron scientifique. Pareillem ent à la conclusion de l ’employeur prochain 
on peut échanger les autres m atières de changem ent doit être accepté 
par le patron scientifique. Toutes les m atières sont divisées en 5 groupes 
correspondants aux 5 composants indiqués au commencement en joignant 
en plus le sixième groupe de m atières liées au milieu. Toutes ces m atiè­
res sont étudiées et troix heures semestrelles.
Le composant — touristes:
— psychologie des voyages,
— tourism e et voyages dans des populations spéciales,
— com portem ent des consommateurs,
— scène du musée,
— psychologie sociale,
— com portem ent des consommateurs (acheteurs),
— analyse des systèmes de valeurs.
Composant l ’information et la gestion:
— m arketing du tourisme, la promotion et la publicité,
— interprétation d ’attractions touristiques,
— adm inistration de m arketing — m arketing international,
— publicité,
— public relations (création de l ’oppinion publique),
— systèmes d ’information et de télécommunication,
— revue d ’inform ations technologiques.
Le composant — le transport:
— l ’organisation de la gestion des lignes aériennes,
— l ’organisation et la gestion du transport par les voies de terre  et 
fluviales,
— l’adm inistration de transport,
— la géographie de transport.
Le composant — les attractions:
— l’adm inistration des problèmes de parcs nationaux,
— l’adm inistration et l’action dans le domaine d ’attractions naturelles 
et culturelles,
— le tourism e en ville,
— les m onum ents historiques,
— l’appréciation des musées,
la théorie et la technique des loisirs, la program m ation de mode 
de vie.
Le composant-les services et les commodités:
— l’adm inistration commerciale dans le tourisme,
— la gestion des comptes dans les services touristiques,
— m arketing (le commerce) dans la vente hôtelière et aux restaurants.
Le milieu (les m atières intégrantes):
— la gestion dans les program m es de l’éducation touristique,
— l ’adm inistration des services touristiques,
— l’analyse des assurances sociales,
— l’economie de milieu et de sources naturelles,
— la qualité du milieu et ses sources naturelles,
— l ’iniciation à l’adm inistration publique et la direction,
— la planification ru ra le  et régionale,
— la planification du développement spatial,
— le développement d ’aisance hum aine, la formation et le perfec­
tionnement,
— l ’esquisse du program m e de perfectionnem ent de l ’aisance humaine.
L ’ a t e l i e r  d ’ é t u d e  s e t  l a  s t a t i s t i q u e  — Chaque étudiant
doit choisir trois m atières à étudier des celles indiquées au dessous, en 
plus la prem ière de ces m atières: les processus d’études et les méthodes 
de statistique sont obligatoires pour tous les étudiants:
— les procedures d ’études et les méthodes statistiques,
— les systèmes d ’analyses des services touristiques,
— les études des voyages et du tourisme,
— les m éthodes m ultivariantes dans les études behavioriques,
— le processus d ’xpérim ent dans les études béhavioriques.
L e s  t r a v a u x  p r a t i q u e s  e t  l e s  é t u d e s  c o n c e r n a n t  
l ’ o u v r a g e  de l i c e n c e  — Ils conform ent deux stages:
— le stage professionnel dans une localité (unité) choisie (6 heures 
par semestre),
— les études liées à l ’ouvrage de licence (6 heures par semestre).
Le program m e d ’études de la formation „les voyages et le tourism e” 
est en plus enrichi des études coopératives et du perfectionnem ent de 
cadres en coopération avec:
— L ’Institu t Espagnole du Tourisme,
Le Centre Américain de Perfectionnem ent Touristique (Inter-Am e- 
rican Tourism Training Center — CICATUR),
— L ’Institu t de Licences des Agents Touristiques (The Institu te of 
Certified Travel Agents),
— L ’Université à G uadalajara,
L Adm inistration de Parcs Nationaux de Forêts et les systèmes hô­
teliers.
Les étudiants font aussi leurs études à la Société d ’Etudes de Tou­
rism e et des Voyages, à la section de W ashingtone (TTRA — Travel and 
Tourism Research Association).
Les m atières indiquées, sont exposées en sem estres réguliers qui 
duren t de septem bre à décembre et de janvier à mai. P ar rapport aux 
besoins d’étudiants l ’université propose les au tres moyens d’études in ten­
sives, aux étudiants qui travaillen t au „full-tim e” — à l’emploi complet 
on organise les occupations de soir. Les étudiants qui habitent en déhors 
de W ashingtone peuvent prendre part aux stages d ’études intensives 
organisés entre les sem estres réguliers en janvier, en mai et en août. 
Pendant les sessions de deux ou trois semaines on leur propose des 
cours concernants trois ou d ’avantage de m atières.
Les étudiants stationnaires ont aussi la possibilité de réaliser une 
partie  de program m e d’études en em ployant la méthode „d’études in ten­
sives” (la participation aux deux ou trois sessions maximum). Le p rin ­
cipe de deux degrés d ’études — les études professionnelles et celles de 
licence, le choix énorm e de m atières, les différents canaux de l ’éduca­
tion et le systèm e d’auspice individuelle perm et à guider la carrière 
d ’étud ian t du début de ses études par rapport à ses prédispositions, 
ses in térêts et le poste choisi.
Les groupes d’étudiants ne sont pas nom breux. En 1987 on a indiqué 
100 personnes dans toutes les form ations des études. Depuis 11 ans c’est 
à dire du commencement de formation, le titre  m aître  en science reçu­
ren t 125 personnes.
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STRESZCZENIE
R ozm iary  k sz ta łce n ia  k a d r y  w  USA są  b e zp o ś re d n io  k o o r d y n o w a n e  z z ap o t r z e ­
b o w a n iem  ry n k u  tu ry s ty cz n eg o .  K w al i f ik o w an a  k a d ra  t u r y s ty c z n a  p rz y g o to w y w a n a  
je s t  do p ra c y  p rz ed e  w szy s tk im  przez  szk o ły  ś re d n ie  i z a w o d o w e  o raz  sy s te m  
k u rso w y .  W  p o ró w n a n iu  z k ra ja m i  e u ro p e j sk im i  n a  m nie jsz ą  sk a lą  ro z w in ię to  
szk o ln ic tw o  tu ry s ty c z n e  n a  poz iom ie  w yższym . W śró d  ró ż n o ro d n y c h  szkól  w yższy ch  
(było ich w 1986 r. w c a ły ch  S ta n a c h  Z je d n o cz o n y c h  p o n a d  3000) ty lk o  w  30 
u cze ln iach  p o d ję to  s tud ia  tu ry s ty cz n e .  Z teg o  ty lk o  w  10 u c ze ln ia ch  k o ń c zą  się 
o n e  n a d a n ie m  ty tu łu  n a u k o w e g o  (m as te r  of sc ien ce  lub m as te r  of art)  w d z ied z i­
n ie  tu ry s ty k i ,  w p o z o s ta ły ch  e d u k a c ja  k o ń c zy  się  na  n iższy m  s to p n iu  d y p lo m e m  
z aw o d o w y m  b a k a ła rz a  (bacheler) .
O b o k  tak ic h  ucze ln i  j a k  U n iw e rsy te t  w C o lo rado ,  M e t ro p o l i tan  S ta te  C o l lege  
w  D en v er ,  N e w  School lor  Social R ese a rc h  and  T ra n s p o r t  M a n a g e m e n t  w N o w y m  
Jo rku  na u w a g ę  ze w zg lęd u  na p e łn y  profi l  s tu d ió w  o raz  ich in te rd y s c y p l in a rn y  
c h a r a k te r  z a s łu g u je  T he  G eo rg e  W a s h in g to n  U n iv e r s i ty  w W a s z y n g to n ie  (w sk ró c ie  
GW U).
U cze ln ia  ta je s t  j e d n ą  z n a j s ta r s z y c h  w USA, p o w s ta ła  w 1821 r„ je s t  u n i ­
w e r s y t e t e m  p ry w a tn y m ,  a k iu a ln ie  s tu d iu je  tu ok o ło  19 tys.  s tu d en tó w .  W  o s ta tn ie j  
d e k a d z ie  lat  na  W y d z ia le  E d u k ac ji  i R o zw o ju  C z ło w ie k a  u ru c h o m io n o  k ie ru n e k  
„P o d ró ż o w an ie  i t u r y s ty k a "  (T rave l  a n d  T o u r ism  Program ) .  Z ałożen ia  teg o  k i e r u n ­
ku  s tu d ió w  z o s ta ły  o p r a c o w a n e  w oparc iu  o n a s t ę p u ją c e  p rzes łank i:
1) h is to ry cz n e  ro z u m ien ie  tu ry s ty k i  j a k o  z ja w isk a  spo łecznego .
2) sze rok i  zak re s  e d u k a c j i  tu ry s ty cz n e j  m a ją c e j  na  celu  d o s ta rcz en ie  a b s o lw e n ­
tom  roz leg le j  w ie d zy  i k o n k r e tn y c h  um ie ję tnośc i ,
3) um o żl iw ien ie  a b so lw e n te m  s ta r tu  z a w o d o w eg o  do pe łn ie n ia  ró l  k ie ro w n ic zy c h  
w  ró żn y ch  z a w o d a c h  z w iąz an y c h  z tu ry s ty k ą .
I ta k  p r z y g o to w u je  się tu  k a d ry  d o  p ra c y  w s e k to rz e  p r y w a tn y m  (kadra  k ie ­
ro w n icza  w h o te la r s tw ie  i g as t ronom ii ,  w l in iach  lo tn iczych ,  w  a g e n c ja c h  t u r y ­
styczny! h) c raz  w se k to rz e  p u b l iczn y m  i a d m in is t rac j i  tu ry s ty c z n e j  szczeb la  iede- 
ra lnego ,  s t a n o w e g o  czy lo k a ln eg o ,  w je d n o s tk a c h  n a u k o w y c h  czy  w k ie ro w a n iu  
e ko log icznym .
M ode l  p ro g ram u  „T rav e l  a n d  T o u r ism "
A u to rz y  m o d e lu  s tu d ió w  tu r y s ty c z n y c h  w G W U  przy ję l i  założen ie ,  że a k a d e ­
mickie  k sz ta łce n ie  i d o sk o n a le n ie  w  zak re s ie  t u r y s ty k i  p o w in n o  być o p a r te  na  
h o l is ty c z n y m  p o d e jś c iu  do tej  d z iedz iny  w iedzy .  P o d e jśc ie  to z ak ład a ,  że t u r y s ty k a  
je s t  sy s te m em  o w y m ie rn y c h  s k ła d n ik a c h  i fu n k c ja ch ,  p o z o s ta ją c y c h  ze so b ą  w e 
w z a je m n y c h  w sp ó łza leżn o śc iach .  N ie s te ty  w k ie ro w a n iu  t u r y s ty k ą  i p la n o w an iu  jej  
ro zw o ju  częs to  b ra n y  j e s t  pod u w a g ę  ty jk o  w ą sk i  jej  w y c in ek .  W  USA zd an iem  
prof. J. H u n ta  p rz ec en ia  się a sp e k t  sp rz ed a ż y  i p rom ocj i ,  i g n o ru ją c  często  spo łeczne  
a sp ek ty .
A u to rz y  p ro g ram u  w y c h o d zą  od k o n s t ru k c j i  sy s te m u  f u n k c jo n a ln e g o  tu ry s ty k i ,  
sk ła d a ją c e g o  się z pięciu  w za jem n ie  ze  sobą  p o w ią z a n y c h  k o m p o n en tó w ,  u sy tu o ­
w a n y c h  na bazie  ś ro d o w isk a .  Te k o m p o n e n ty  p rz e d s ta w io n e  n a  r y s u n k u  to: tu ryśc i,  
in fo rm a c ja  i k ie ro w an ie ,  t r an sp o r t ,  a t r a k c je ,  us ług i  i u d o g o d n ien ia .  K sz ta łcen ie  z a ­
w o d o w e  k o n c e n t r u je  się w o k ó ł  w y ż e j  w y m ie n io n y c h  k o m p o n en tó w ,  do  k tó r y c h  a d r e ­
so w a n e  są p rzed m io ty  k ie ru n k o w e ,  ca ły  zaś p ro g ra m  n a u cz an ia  b azu je  na  h u m a n i ­
s ty c z n y c h  n a u k a c h  u n iw e r sy te tu ,  tw o rz ą c y c h  w ie lo d y s c y p l in a rn y  kurs .  W ś r ó d  przed- 
mioLów z a w o d o w y c h  są  tzw. p rzed m io ty  in te g ru jąc e ,  z b ie ra ją ce  i s y n te z u ją c e  treśc i  
n a u c z a n ia  z ró ż n o ro d n y c h  d yscyp l in .
S tud ia  w  G W U  są  d w u s to p n io w e :  s to p ień  n iższy  to „P ro g ram  z aw o d o w y ' '  
(under g ra d u a te ) ;  jeg o  u k o ń c ze n ie  d a je  ty tu ł  z a w o d o w y  „b ach e le r" ,  r ea l izu je  się  
w  ty m  p ro g ra m ie  120 j e d n o s te k  p ra c y  a k a d e m ic k ie j  ( jed n o s tk a  ta  to 1 godz ina  
s e m es tra ln a ,  zalicza  się ją  s tu d e n to w i  n a  p o d s ta w ie  u c z e s tn ic tw a  w i godz in ie  
za jęć  teo re ty c z n y c h  w  sem estrze) .
P rz e d m io ty  s tu d ió w  są  w y b ie ra n e  z sze ro k ie j  o fe r ty  p ro g ram ó w  c a łeg o  u n i ­
w e rsy te tu ,  a  k ry t e r iu m  d o b o ru  je s t  p rz y d a tn o ść  treśc i  do  p ra c y  w  tu ry s ty ce .  S tu ­
d e n t  w czas ie  k u r s u  z aw o d o w e g o  p o w in ien  za l iczyć  n a s t ę p u ją c e  g ru p y  p rzedm io tów :
1) p rzed m io ty  ogólne,  o b l ig a to ry jn e  —  49%,
2) przedmioty do wyboru — 16%,
3) p rz e d m io ty  z a w o d o w e  —  20%,
4) p rz ed m io ty  f a k u l ta ty w n e  —  10%,
5) p ra k ty k i  —  5%.
Po d w ó c h  d a ls zy c h  l a ta ch  s tu d io w a n ia  od u z y sk a n ia  s to p n ia  „ b a c h e le r"  s tu d e n t  
m oże o trzy m ać  ty tu ł  n a u k o w y  m ag is t r a  (m as ter  of science) w  zak re s ie  a d m in i s t ro ­
w a n ia  t u r y s ty k ą  i podróżam i.  P ro g ra m  w yższeg o  s to p n ia  b a zu je  na  zn a jo m o śc i  treści  
z a w a r ty c h  w  p ro g ram ie  z aw o d o w y m  (under  g r a d u a t e  p rogram ) i z ak ła d a  sp e c ja l iz o ­
w an ie  s ię  w  je d n y m  lub dw u  k o m p o n e n ta c h  tu ry s ty k i .  N a  ty m  e ta p ie  s tu d ió w  k a n ­
d y d a t  n a  m ag is t ra  m a sp o so b n o ść  p o z n an ia  i p o g łęb ia n ia  ró ż n o ro d n y c h  a sp e k tó w  
tu ry s ty k i .  P ro g ra m  te n  do s ta rcz a  też  w ie le  d róg  k sz ta łce n ia  c e lem  k o n c e n t ra c j i  na  
o k re ś lo n y m  polu  tu ry s ty k i .  P ro g ra m  ten  z aw ie ra  t rzy  g ru p y  p rzedm io tów :
1. P rzed m io ty  k ie ru n k o w e .  —  K ażdy  s tu d e n t  w y b ie r a  12 j e d n o s te k  sem es tra l-  
ry< h w  je d n y m  lub d w u  k o m p o n e n ta c h  tu ry s ty k i .  W y m ó g  ten  jes t  m o d y f ik o w an y  
w  zależnośc i  od  p o s tę p u  s tud iów . W s z y s tk ie  p rz ed m io ty  p odz ie lono  na  5 g ru p  o d ­
p o w ia d a ją c y c h  w y m ie n io n y m  na  rys .  1 k o m p o n en to m .  W y m ia r  w s zy s tk ic h  p rz e d ­
m io tó w  —  3 g o d z in y  sem es tra ln e .
2. P rz e d m io ty  in teg ru jące .
3. P ra k ty k i  i b a d a n ia  n a u k c w e .
P rz e d s taw io n y  p ro g ra m  s tu d ió w  tu ry s ty c z n y c h  w U SA w sk a z u je  na  ich in te r ­
d y sc y p l in a rn y  ch a ra k te r .
W  zależnośc i  od p o trzeb  U n iw e rsy te t  o rg a n iz u je  inne  fo rm y  tzw. i n te n s y w n e ­
go s tu d io w an ia ;  dla  s tu d e n tó w  p r a c u ją c y c h  n a  „ iu l l- t im e" (w p e łn y m  w y m iarze  cza ­
su) o rg a n iz o w a n e  są  z a jęc ia  w ieczorow e .  S tu d en c i  m ie sz k a ją c y  poza W a s z y n g to ­
n e m  m a ją  m ożl iw ość  u d z ia łu  w  k u r sa c h  in te n sy w n e g o  n au czan ia ,  u r u c h a m ia n y c h  
m iędzy  re g u la rn y m i  sem es tram i.  W  czasie  d w u - t r z y ty g o d n io w y c h  sesj i  o fe ro w an e  
są  z a jęc ia  z 3 lub w ięce j  p rzedm iotów .
Dopuszcza  się  ró w n ież  m ożliw ość  re a l iz o w a n ia  części  p ro g ra m u  s tu d ió w  m e to ­
d ą  „ in te n sy w n e g o  n a u cz an ia "  p rzez  s tu d e n tó w  s ta c jo n a rn y c h .  L iczebność  g ru p  s tu ­
d e n ck ich  je s t  n iew ie lk a ,  w e  w s zy s tk ic h  fo rm ac h  k sz ta łce n ia  w 1987 r. z an o to w a n o  
ok. 100 osób. W  c ieg u  11 la t  od  u ru c h o m ie n ia  k ie r u n k u  ty tu ł  z aw o d o w y  „m a s te r  
of sc ie n c e ” u z y sk a ło  125 osób.
Z ałożona  w p ro g ram ie  d w u s to p n io w o ść  —  stu d ia  zaw o d o w e  i m ag is te rsk ie ,  
a tak ż e  o lb rzym ia  m ożl iw ość  w y b o ru  p rzed m io tó w ,  ró żn e  k a n a ły  k sz ta łce n ia  oraz  
sy s te m  z in d y w id u a l iz o w a n e j  op iek i  p o z w a la  na  p ro w a d ze n ie  śc ieżki k a r ie r y  s tu ­
d e n tó w  od p o c z ą tk u  s tud iów , b io rąc  p o d  u w a g ę  p re d y sp o zy c je ,  z a in te re so w a n ia  
i p la n o w a n e  m ie jsc e  p racy .
N a  u w a g ę  z a s łu g u je  ró w n ież  p ro c es  w y o d rę b n ia n ia  się  z o g ó ln y ch  d y sc y p l in
w ied zy  gałęzi  ściśle  zw iąz an y c h  z p rzed m io te m  s tud iów , np. p sy c h o lo g ia  tu ry s ty k i ,  
w id o w n ia  m uzea lna ,  z a c h o w a n ia  k o n su m e n tó w ,  Up.
O czy w iśc ie  n a le ż y  zdać  sob ie  sp raw ę ,  że a m e r y k a ń s k ie  w zorce  są  m ało  p r z y ­
d a tn e  w  n a szy m  sy s te m ie  szko ln ic tw a,  w y d a je  się  jed n a k ,  że p rz e d s ta w io n y  p r o ­
g ra m  G W U  pobudzi  do r e l lek s j i  i d o s ta rc z y  in fo rm ac j i  s łu ż ąc y ch  d o sk o n a le n iu  n a ­
szy ch  p ro g ra m ó w  s tud iów .
SU M M A RY
T he  sca le  ol m a n p o w e r  e d u c a t io n  in the  U n i ted  S ta tes  is d i rec t ly  c o o rd in a te d  
with  the  d e m a n d  of to u r is t  m ark e t .  H ig h ly q u a l i f ied  to u r is t  m a n p o w e r  is t r a in e d  
first  of all by  h igh  schools ,  v o c a t io n a l  schools,  a n d  th ro u g h  a sy s te m  of cou rses .  
In  co m p a r iso n  w ith  the  E u ro p ea n  co u n tr ie s ,  th e  aca d em ic  e d u c a t io n  in the  field 
of tou rism  h as  b s e n  d e v e lo p e d  on a sm a lle r  scale .  F rom  a m o n g  v a r io u s  h ig h e r  
ed u c a t io n  in s t i tu t io n s  (over 3,000 in th e  w h o le  c o u n try  in 1986) o n ly  30 w e re  
offering  cou rces  in tourism . F rom  a m o n g  th ese  30 in s t i tu t ions ,  on ly  in 10 the  
co u rses  e n d  w i th  o b ta in ing  a sc ien tif ic  d e g re e  (M aste r  of Sc ience  or M a s te r  of 
Art)  in tou iis in ,  w hile  in th e  rem a in in g  th e  e d u c a t io n  ends  w ith  a lo w e r  d e g re e  
of B ache lo r  of Sc ience  or Art.
Besides such  aca d em ic  in s t i tu t io n s  as T h e  U n iv e rs i ty  of C o lo rado ,  T h e  M e t ro ­
p o l i tan  S ta te  C o l leg e  in Denver,  T he  N e w  School  lor  Social R ese a rc h  a n d  T r a n ­
sport  M a n a g e m e n t  in N e w  York, it is w o r th  po i ting  ou t  T h e  G eo rg e  W a s h in g to n  
U n iv e rs i ty  in W a s h in g to n  (GWU) no t  on ly  d u e  to its lu ll  p rof i le  of a cad em ic  
c o u rse s  bu t  a lso  th e i r  in te rd isc ip l in a ry  ch ara c te r .
This  U n iv e rs i ty  is one  oi the  o ld es t  u n iv e rs i t ie s  in the  U n i ted  S ta tes ,  b e c a u se  
it w as  fo u n d e d  in 1821. It is a p r iv a te  u in v e r s i ty  w i th  an  e n ro lm e n t  of ca. 19,000 
s tu d e n ts  at p re sen t .  In th e  las t  decade ,  th e re  w as  o p e n e d  the  sp ec ia l iza t io n  „T rav e l  
an d  T our is t  P ro g ra m "  in the  F a c u l ty  of H u m a n  E d u ca tio n  a n d  D ev e lo p m en t .  T he  
a s su m p t io n s  of th is  sp ec ia l iza t io n  h a v e  b e en  e la b o ra te d  on the  bas is  of th e  fo l lo ­
wing  p rem ises :
1) h is to r ica l  u n d e r s ta n d in g  of to u r ism  as a  soc ia l  p h en o m en o n ,
2) w ide  sco p e  of to u r is t  e d u c a t io n  a im ed  a t  eq u ip p in g  g ra d u a te s  w ith  e x te n s iv e  
k n o w le d g e  an d  specific  skills ,
3) p re p a r in g  g ra d u a te s  lor  p ro fess ional  c a re e r s  as m a n a g e r s  in d i ffe ren t  o c c u ­
p a tio n s  c o n n ec te d  w ith  tourism.
In th is  w ay ,  the  F a c u l ty  p r e p a r e s  sk i l led  p e r so n n e l  for jobs in the  p r iv a te  
sec to r  (m an ag er ia l  c ad re s  io r  h o te l  b u s in e s s  and  ca te r in g  t rade ,  a ir l ines ,  tou r is t  
agencies) ,  in the  pub l ic  se c to r  an d  the  tou r is t  a d m in is t ra t io n  a t  federa l,  s t a te  an d  
loca l  levels,  r e se a rc h  un its  or eco log ica l  ad m in is t ra t io n .
M ode l  of „ T rav e l  an d  T o u r is t"  P ro g ra m
T h e  a u th o r s  of th e  to u r ism  s tu d ie s  m odel  in th e  G W U  p ro c ee d ed  from  an 
as su m p t io n  th a t  a c a d em ic  t ra in in g  a n d  su p p le m e n ta ry  c o u rses  in th e  a rea  of tou r ism  
shou ld  be  b a se d  on th e  ho lis tic  a p p ro a c h  to th is  field of k n o w le d g e .  This  a p p ro a c h  
a ssu m e s  th a t  to u r ism  is a sy s tem  p o ssess in g  m e a su ra b le  e le m en ts  a n d  func tions,  
w h ich  a re  in te r re la te d .  U n fo r tu n a te ly ,  in m a n a g e m e n t  of to u r ism  a n d  in p lan n in g
of its d e v e lo p m e n t  th e re  is of,ten t a k e n  in to  accounl  on ly  i ts  n a r ro w  segm ent .  
In prof. J. H u n t ’s opin ion, th e  a sp e c t  of sa les  a n d  p ro m o tio n  is o v e re s t im a te d  in 
th e  U n i ted  S ta tes ,  w h ic h  is a cc o m p a n ied  b y  the  f req u e n t  ig n o r in g  of social  aspec ts .
T h e  a u th o r s  of the  m odel  p ro c e e d  from  co n s t ru c t io n  of the  func tiona l  sy s tem  
of tou r ism  being  c o m p o sed  of f ive  in te r r e la te d  c o m p o n e n ts  s i tu a te d  on th e  e n v i ­
ro n m en t  ba.se. T h ese  co m p o n e n ts  d e p ic ted  on a d ia g ra m  are: tour is ts ,  in fo rm a t ion  
an d  m an a g em e n t ,  t r an sp o r t ,  a t t rac t io n s ,  se rv ice s  a n d  facili t ies.  P ro fe ss io n a l  e d u ­
ca t io n  is fo cu ssed  c n  th e  a b o v e  c om ponen ts ,  to w h ich  sp ec ia l is t  su b jec ts  a re  
ad d re ssed ,  w hile  the  w h o le  t ea ch in g  p ro g ram  is b a se d  on th e  hu m an is t ic  sc iences  
of the  U n iv e rs i ty  c rea t in g  a m u lt id is c ip l in a ry  course .  A m o n g  p ro fess io n a l  su b jec ts  
a re  the  so-co lled  in te rg ra t in g  sub jec ts ,  a g g re g a t in g  sub jec ts ,  a n d  su b je c ts  synthe- 
t iz ing  the  c o n te n t  of te a c h in g  p ro g ram s  from  d if feren t  disc ip l ines .
T h e  G W U  offers tw o - lev e l  courses ,  w i th  the  lo w e r  leve l  b e in g  th e  U n d e rg ra d u a te  
P ro g ra m  e q u ipp ing  g r a d u a te s  w ith  B eche lo r 's  d e g rees .  W ith in  th is  p ro g ram m e  th e re  
a re  o ffered  120 c red i t  b o u r se  (a c red i t  h o u r  is 1 h o u r  p e r  sem es te r ,  for w h ich  
a s tu d e n t  o b ta in s  c red i t  on th e  bas is  of p a r t ic ip a t in g  in 1 h o u r  of th eo re t ic a l  
c lasses  in a sem es ter) .
T h e  su b je c t s  of c o u rses  a re  c h o se n  b y  s tu d e n ts  f rom  a c o m p re h e n s iv e  offer 
of p ro g ram s  offered  by  th e  en t i re  u n iv e rs i ty ,  w h i le  a c r i te r io n  of th is  ch o ice  is 
u se fu ln ess  of su b je c t s  for  fu tu re  c a re e r s  in the  to u r ism  sec tor .  During  the  p r o ­
fess iona l  p ro g ram m e,  e ac h  s tu d e n t  sh o u ld  o b ta in  c red i t  for  the  fo l low ing  g ro u p s  
of sub jec ts :
1) g e n e ra l  su b je c ts  —  o b l ig a to ry  —  49°/o,
2) o p t im a l  su b je c ts  —  16°/o,
3) p ro fess io n a l  su b je c ts  —  20°/o,
4) fa cu l ta t iv e  su b jec ts  —  10% ,
5) t r a in ce sh ip  —  5%.
A l te r  tw o  m o re  y e a r s  oi c o u rse s  Irom  the  m o m en t  of o b ta in in g  a B achelor 's  
de g ree ,  a s tu d e n t  m a y  o b ta in  a  sc ien tif ic  d e g re e  of M a s te r  of Sc ience  in tou r ism  
a d m in is t ra t io n  an d  t rav e l .  The G r a d u a te  P ro g ra m  assu m e s  fa m il ia r i ty  of s tu d e n ts  
w ith  su b jec ts  c o n ta in ed  in the  U n d e r g r a d u a te  P ro g ra m  an d  it  e n v is a g e s  sp e c ia l i ­
za t ion  in one  or tw o  c o m p o n e n ts  of tour ism . A t  th is  s tag e  of aca d em ic  courses ,  
the  fu tu re  M a s te r  of Sc ience  h a s  an  o p p o r tu n i ty  to ge t  a cq u a in te d  w i th  a n d  ge t  
a b e t te r  in s igh t  in to  v a r io u s  a sp e c ts  oi tour ism . T h e  p ro g ram  offers m a n y  c h a n ­
ne ls  a n d  w a y s  of e duca tion ,  w h ich  a llow  to c o n c e n t r a te  on  a  specif ic  a r e a  of 
tourism. I t  c o n ta in s  th re e  g ro u p s  of sub jec ts :
1. Spec ia l is t  su b je c ts  —  E ach  s tu d e n t  cho o ses  12 c red i t  h o u rs  p e r  s e m es te r  in 
one  or tw o  c o m p o n e n ts  of tour ism . This  r e q u i r e m e n t  is m o d il ied  a cco rd in g  to 
p ro g res s  in  s tud ies .  All su b je c ts  a re  d iv id ed  in to  5 g ro u p s  c o r re sp o n d in g  to the  
c o m p o n e n ts  sh o w n  on the  d iagram . T he  n u m b e r  of ho u rs  in all su b je c ts  —  3 cred i t  
ho u rs  p e r  sem es te r .
2 . In te g ra t in g  sub jects .
3. T ra in e e sh ip  a n d  resea rch .
T h e  p ro g ra m  of tou r ism  s tud ies  in th e  U n i ted  S ta tes  p re s e n te d  a b o v e  re flects
th e i r  in te rd isc ip l in a ry  ch ara c te r .
D epend ing  on th e  e x is t ing  n eed s  th e  U n iv e rs i ty  o rg an izes  o th e r  form s of the  
so-ca l led  in te n s iv e  courses .  Fo r  s tu d e n ts  e m p lo y e d  on a fu l l- t im e b as is  th e re  a re  
o ffered  n ig h t  cou rses .  S tu d en ts  re s id ing  o u ts id e  W a s h in g to n  h a v e  a c h a n c e  to 
p a r t ic ip a te  in in te n s iv e  tea c h in g  c o u rse s  o rg a n iz ed  b e tw e e n  r e g u la r  sem es te rs .  
D ur ing  two- to  th ree -w e e k s e s s io n s  th e re  a re  o l fe red  c lasses  from  3 or m o re  sub jects .
It is a lso  p oss ib le  to rea l ize  a p a r t  of th e  p ro g ra m  th ro u g h  in te n s iv e  lea rn in g  
b y  s tu d e n ts  a t t e n d in g  d a i ly  courses .  S tu d e n t  g ro u p s  a re  small ,  a n d  th e  en ro lm en t  
in all  fo rm s of e d u c a t io n  in  1987 a m o u n te d  to ca. 100 s tu d e n ts .  O v e r  11 y e a r s  
s ince  th is  fa c u l ty  w as  o p e n ed  125 p e rso n s  o b ta in e d  M a s te r  of Sc ience  deg rees .
T h e  tw o - lev e l  lo rm  of c o u rses  e n v is a g e d  by the  aca d em ic  cu rr icu lu m ,  i.e. the  
u n d e r g ra d u a te  a n d  the  g r a d u a te  p rog ram s ,  as well  as a  b ig  n u m b e r  of su b jec ts  
o i fe red  for s tu d en ts ,  d i ffe ren t  c h an n e ls  of o b ta in in g  ed u ca tio n ,  an d  a  sy s te m  of 
in d iv id u a l  a s s i s ta n ce  for s tu d e n ts  a l lo w  to g u id e  th em  to w a rd s  th e i r  fu tu re  c a re e rs  
t ak in g  in to  a cc o u n t  th e i r  p re d isp o s i t io n s ,  in te re s t s  a n d  p la n n e d  p laces  of work .
T h e re  sh o u ld  be  a lso  n o ted  a p ro cess  of iso la t ing  from  a m o n g  g e n e ra l  d isc ip l ines  
of k n o w le d g e  th o se  w h ich  a re  c lo se ly  c o n n e c te d  w i th  the  p ro f i le  of spec ia liza t ion ,  
e.g. to u r ism  p sy ch o lo g y ,  m u se u m  au d ien ce ,  co n su m er  b e h av io u rs ,  etc.
Of course ,  1 am  a w a re  th a t  US m ode ls  h a v e  l i t t le  r e le v a n c e  for th e  Polish  
sy s te m  ol aca d em ic  e d u ca t io n .  N o n e th e le s s ,  1 h o p e  th a t  the  p ro g ram  of th e  G W U  
p re s e n te d  h e re  will  a ro u se  re f lec t ions  a n d  p ro v id e  in fo rm a t io n  he lpfu l  in im p ro v in g  
the  Po l ish  p ro g ra m s  of aca d em ic  courses .
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